























































場は頻繁に変化する。この小説は、“arecord of hate far more than of 
始まり／終わりの物語 19 
love句であると激しい調子で語られ始めるが、しばらくすると、“When




小説の最後においですら、“Ihave no peace and I have no love, except 









I lay down on my bed and closed my eyes and I tried to be 
reasonable. If I hate her so much as I sometimes do, how can 
I love her? Can one really hate and love? Or is it only myself 
that I really hate? I hate the books I write with their trivial 
unimportant skill, I hate the craftman’s mind in me so greedy 
for copy that I set out to seduce a woman I didn’t love for 




























the last couple of pages . I read first, and I read them again at 
















直前の第2巻の終わりでの、“It’sa strange thing to discover and to 











‘O God, if I could really hate you, what would that mean?' 
22 
And I thought, hating Sarah is only loving Sarah and hating 
myself is only loving myself. I’m not worth hating .... 
Nothing一－not even Sarah一 isworth our hatred if You exist, 
except You. And, I thought, sometimes I’ve hated Maurice, 
but would I have hated him if I hadn’t loved him too? 0 God, 

































むベンドリクスの描写は、“‘DearMr Bendrix，’ I read, and thinking 





すなわちそれが、“inmy profession we are trained to put things in 





























































The saints, one would suppose, in a sense create themselves. 
They come alive. They are capable of the surprising act or 



















‘You’re wet through, Sarah. One day you’1 catch your death 
of cold.' 
A clicM with its popular wisdom can sometimes fal through 
a conversation like a note of doom, yet even if we had known 









after al seen the last of Sarah＇’ (171)という言葉で、確認される。更
には“Itwas as if she were alive stil, in the company of a lover 







So much of a novelist’s writing, as I have said, takes place 
in the unconscious: in those depths the last word is written 
before the first word appears on paper. We remember the 


















I said to Sarah, al right, have it your way. I believe you live 
and that He exists, but it will take more than your prayers 






















ら語り始める。“SometimesI don’t recognize my own thoughts. 
What do I know of phrases like ‘the dark night' or of prayer, 
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